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Загальні вказівки 
Теоретичний курс «Фінанси» – одна із спеціальних базових дисциплін під-
готовки бакалаврів з економіки. 
В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефек-
тивний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі еко-
номічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні 
розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) 
пов'язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Його 
вивчають студенти після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними 
дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія економічних учень», 
«Економіка підприємства» «Гроші та кредит» та ін., що дає змогу закріпити вже 
набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю. 
Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій 
базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні 
питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи. 
Мета курсу – вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають 
розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і 
мікрорівнях, вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на 
суспільство.  
Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оціню-
вати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції 
розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і 
фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні питання 
теорії і практики розбудови фінансової політики держави. 
Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко 
опанувати зміни, що відбуваються у фінансовій практиці. 
Дана дисципліна є базою для подальшого вивчення дисципліни «Фінанси 
підприємств». 
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Зміст дисципліни 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. «Загальнотеоретичні основи фінансів» 
(30 год./1 кредит) 
1.1. Сутність фінансів, їх функції і роль 
Навчальні елементи 
Предмет науки про фінанси. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне при-
значення. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових стосунків. Фінансові 
категорії як форма наукового пізнання суті фінансових стосунків. Функції фінансів. 
 
1.2. Фінансова система 
Навчальні елементи 
Поняття фінансової системи і теоретичні основи її побудови. Структура 
фінансової системи. Правові й організаційні основи фінансової системи. Державна 
регуляція фінансових стосунків. 
 
1.3. Фінансова політика і фінансовий механізм 
Навчальні елементи 
Фінансова політика – складова економічної і соціальної політики держави. 
Складові, завдання і принципи фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової 
політики. 
Фінансовий механізм. Складові елементи фінансового механізму. Фінансове 
планування і прогнозування: сутність, принципи, методи, завдання. Фінансовий 
контроль.  
 
1.4. Фінанси господарських суб’єктів 
Навчальні елементи 
Сутність фінансів господарських суб’єктів і принципи їх організації. Фінан-
сові ресурси. Власні й залучені грошові кошти. 
Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Фінанси 
бюджетних установ. Неприбуткова діяльність громадських формувань і добро-
чинних фондів. 
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ЗМ 2. «Бюджетний менеджмент» 
(36 год./1 кредит) 
2.1. Державні фінанси 
Навчальні елементи 
Поняття, склад і структура державних фінансів, характеристика, їх грошових 
потоків. Державні доходи і державні витрати. Система державних фінансів за їх 
ієрархічним рівнем. Державні фінанси як інструмент регуляції економіки. Проблеми 
державних фінансів в період ринкової трансформації економіки. 
 
2.2. Податки і податкова система 
Навчальні елементи 
Суть і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. 
Елементи системи оподаткування. Податкова система: поняття, основи побудови. 
Становлення і розвиток податкової системи України. 
 
2.3. Бюджет і бюджетна система 
Навчальні елементи 
Бюджет як економічна і правова категорія. Бюджетна система: поняття і 
принципи побудови. Міжбюджетні стосунки. Бюджетний процес. Казначейська 
система виконання державного і місцевих бюджетів. Бюджетні права державних 
органів законодавчої і виконавчої влади. 
 
2.4. Доходи і видатки державного бюджету 
Навчальні елементи 
Економічна суть доходів і витрат бюджету.  
Податкові і неподаткові надходження, їх склад і структура. Офіційні транс-
ферти. Витрати державного бюджету, їх класифікація. Бюджетне фінансування. 
Форми бюджетного фінансування. Бюджетний дефіцит.  
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2.5. Місцеві фінанси 
Навчальні елементи 
Сутність місцевих фінансів. Фінансові ресурси місцевих державних аміні-
страцій і органів місцевої самоврядування. Склад доходів місцевих бюджетів. 
Витрати місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Зміцнення 
фінансової незалежності місцевої самоврядування в Україні. 
 
ЗМ 3. «Сфери й ланки фінансової системи» 
(36 год./1 кредит) 
3.1. Державні цільові фонди 
Навчальні елементи 
Необхідність створення і призначення державних цільових фондів. Принципи 
їх організації. Загальнодержавні соціальні фонди і їх значення для забезпечення 
системи соціального страхування. Порядок їх формування і використання. Цільові 
фонди місцевих органів влади. 
 
3.2. Державний кредит і державний борг 
Навчальні елементи 
Економічна сутність державного кредиту. Види державного кредиту. Форми 
внутрішнього державного кредиту. Форми зовнішнього державного кредиту. 
Державний борг. Боргова залежність держави, її критичний рівень. Управління 
державним боргом і його обслуговування. 
 
3.3. Страхування і страховий ринок 
Навчальні елементи 
Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності 
суспільного виробництва. Суб’єкти страхових стосунків. Форми і методи страхового 
захисту.  
Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою рисків. Доходи і витрати 
страховика. Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність. Поняття 
страхового ринку і його організаційна структура. 
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3.4. Фінансовий ринок 
Навчальні елементи 
Сутність фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку. Структура фінан-
сового ринку. Види цінних паперів, які можуть випускатися і обертатися в Україні. 
Правова регуляція фондового ринку. Фондова біржа: правове положення, органі-
зація і порядок роботи. Ринок фінансових послуг. 
 
3.5. Міжнародні фінанси 
Навчальні елементи 
Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Фінансова діяльність 
міжнародних організацій. Міжнародні фінансові інституції. Співпраця України 
з міжнародними фінансовими інституціями. 
 
 
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль 
Предмет науки про фінанси. Об’єктивні передумови виникнення і розвитку 
фінансів. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. 
Функції фінансів як виявлення суттєвих ознак, властивостей і суспільного 
призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об’єкти і суб’єкти розподілу 
і перерозподілу вартості суспільного продукту. Контрольна функція. Взаємозв’язок 
розподільчої і контрольної функцій. 
Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове забезпе-
чення відтворювального процесу. Форми фінансового забезпечення. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. У чому полягає економічна сутність і об’єктивна необхідність фінансів? 
2. Які специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення? 
3. Охарактеризуйте взаємозв’язок між фінансами і грошима, яке значення для 
фінансових відносин має дотримання закону грошового обігу? 
4. Дайте характеристику фінансових категорій як форми наукового пізнання сутності 
фінансових відносин. 
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5. Дайте характеристику функцій фінансів як виявлення їх найважливіших ознак, 
властивостей і суспільного призначення. 
6. Охарактеризуйте форми фінансового забезпечення відтворювального процесу. 
7. Охарактеризуйте роль фінансів у формуванні й розвитку ринкової економіки. 
 
Тема 2. Фінансова система 
Поняття фінансової системи і теоретичні основи її побудови. Структура 
фінансової системи. Сфери й ланки фінансових відносин, їх характеристика. Взаємо-
відносини між окремими сферами й ланками фінансової системи. 
Правові й організаційні основи фінансової системи. Державне регулювання 
фінансових відносин. Оперативне управління фінансовою системою. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Дайте визначення фінансової системи, охарактеризуйте теоретичні основи її 
побудови. 
2. Дайте характеристику сфер і ланок фінансової системи. 
3. Охарактеризуйте правову й організаційну основу фінансової системи. 
4. Охарактеризуйте управлінські функції окремих органів державної влади України. 
 
Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм 
Фінансова політика – складова економічної і соціальної політики держави. 
Складові фінансової політики. Завдання і принципи фінансової політики. Стратегія 
і тактика фінансової політики. Фінансова політика в умовах фінансової кризи. 
Стабілізація фінансового стану в Україні й шляхи її забезпечення. 
Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових 
відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінан-
совою політикою. Складові елементи фінансового механізму. 
Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, методи, завдання. 
Система фінансових планів, їх характеристика.  
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Запитання для самоперевірки знань 
1. Охарактеризуйте сутність фінансової політики як складової економічної і соці-
альної політики держави. 
2. Які основні загальні принципи, напрямки і завдання фінансової політики України 
на сучасному етапі? 
3. Яке значення має фінансова політика для забезпечення фінансової стабільності 
в державі? 
4. Дайте характеристику фінансового механізму як сукупності економіко-організа-
ційних і правових форм і методів управління фінансовою діяльністю держави. 
5. З яких складових елементів формується фінансовий механізм держави, їх харак-
теристика? 
6. Охарактеризуйте сутність фінансового планування, систему фінансових планів 
і основні зміни у фінансовому плануванні при переході до ринкової економіки. 
7. Що таке баланс фінансових ресурсів і витрат держави і яке його призначення? 
8. Охарактеризуйте зміст і форми фінансового контролю. 
9. Охарактеризуйте фінансове право як регулятор фінансових відносин. 
 
Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів 
Сутність фінансів господарських суб’єктів і принципи їх організації. Грошові 
надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна характеристика. 
Валовий і чистий дохід. Загальний і чистий прибуток. Класифікація доходів і 
видатків. Фінансові ресурси. Власні й залучені грошові кошти. 
Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. 
Джерела формування і напрямки використання фінансових ресурсів комерційних 
підприємств державної і недержавної форм власності. Взаємовідносини підпри-
ємницьких структур із бюджетом і цільовими державними фондами. 
Фінанси бюджетних установ. Кошторисне фінансування, його зміст і принципи. 
Неприбуткова діяльність громадських формувань і доброчинних фондів. 
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Запитання для самоперевірки знань 
1. Розкрийте сутність фінансів господарських суб’єктів. 
2. Дайте економічну характеристику складу і класифікації грошових надходжень 
підприємств, поділу їх на власні і залучені. 
3. Охарактеризуйте діючий порядок розподілу виручки від реалізації продукції, 
робіт і послуг підприємств. 
4. Розкрийте економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської 
діяльності підприємства та механізм його розподілу. 
5. Дайте загальну характеристику системи оподаткування підприємств. Назвіть 
діючі зараз в Україні податкові платежі й відрахування підприємств у цільові 
державні фонди. 
6. Охарактеризуйте сутність оборотних коштів і джерела їх формування. 
7. Охарактеризуйте систему кредитування господарської діяльності. 
8. Охарактеризуйте порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів. 
9. Розкрийте зміст, мету і завдання фінансового планування на підприємстві. 
10. У чому проявляється необхідність і значення оцінки фінансового стану під-
приємств, її показники й методи визначення? 
11. Дайте характеристику фінансових відносин суб’єктів господарювання різних 
форм власності. 
 
Тема 5. Державні фінанси 
Склад і структура державних фінансів. Фінансові ресурси держави. Джерела 
формування державних доходів, фактори їх зростання. Державні витрати на за-
доволення суспільних благ і послуг. 
Система державних фінансів за їх ієрархічним рівнем – загальнодержавні 
і місцеві фінанси. Державні фінанси як інструмент регулювання економіки. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Охарактеризуйте склад і структуру державних фінансів, грошових потоків. 
2. Дайте характеристику державних доходів і державних витрат як основоположних 
категорій державних фінансів. 
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3. Дайте характеристику сутності фінансових ресурсів, їх структури. 
4. Назвіть склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінан-
сових ресурсів загальнодержавного й місцевого значення. 
5. Охарактеризуйте державні фінанси як інструмент регулювання економіки. 
6. Охарактеризуйте проблеми державних фінансів у період трансформації економіки. 
7. У чому виявляється сутність кризи державних фінансів і шляхи фінансової 
стабілізації? 
 
Тема 6. Податки і податкова система 
Сутність і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. 
Прямі податки. Непрямі податки. Елементи системи оподаткування. Теоретичні 
питання перекладання податків та ухилення від їх сплати. Податкова система: 
поняття, основи побудови. Становлення та розвиток податкової системи України. 
Податковий кодекс України. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. У чому полягає об’єктивна необхідність податків, їх сутність і функції? 
2. Охарактеризуйте механізм оподаткування. 
3. Дайте характеристику класифікації податків, її ознаки. 
4. Назвіть види прямих і непрямих податків. 
5. Охарактеризуйте сутність податкової системи та її місце в економічній системі 
держави. 
6. Обґрунтуйте наукові основи побудови податкової системи. Податкова концепція 
А. Лаффера та її значення для побудови науково обґрунтованої податкової системи 
держави. 
7. Дайте характеристику податкової системи України і основних етапів її станов-
лення. 
8. Якими законами та іншими нормативними актами регулюється функціонування 
податкової системи України? 
9. Дайте загальну характеристику Податкового кодексу України, розкрийте його 
роль в економіці держави. 
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10. Охарактеризуйте поняття, сутність, завдання і принципи податкової політики. 
11. У чому полягають особливості податкової політики України на сучасному етапі 
реформування економіки? 
Тема 7. Бюджет і бюджетна система 
Бюджет як економічна і правова категорія. Місце і значення бюджету в 
загальній системі фінансових відносин. Розподільча і контрольна функція бюджету. 
Бюджетна система: поняття і принципи побудови. Критерії розмежування 
доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Міжбюджетні відносини. 
Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів. Фінансові нормативи 
бюджетної забезпеченості та їх використання для визначення розподілу міжбюд-
жетних трансфертів. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. 
Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи. 
Організаційні засади бюджетного планування. Порядок складання, розгляду і 
затвердження проектів державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів 
за доходами і видатками. Секвестр бюджету. Захищені статті видатків бюджету. 
Казначейська система виконання державного і місцевих бюджетів. 
Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Охарактеризуйте бюджет як економічну і правову категорію. 
2. Дайте загальну характеристику Бюджетного кодексу України, розкрийте його 
роль в економіці держави. 
3. Охарактеризуйте бюджетний устрій і бюджетну систему України і принципи 
її побудови. 
4. У чому полягає бюджетне регулювання і механізм його здійснення? 
5. Розкрийте зміст бюджетного процесу і стан його організації в Україні на сучас-
ному етапі. 
6. Дайте характеристику касового виконання доходної і видаткової частини держав-
ного і місцевих бюджетів. 
7. Охарактеризуйте бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої 
влади. 
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Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету 
Економічна сутність доходів і видатків бюджету. Класифікація бюджетних 
доходів. Джерела формування бюджетних доходів. Форми і методи мобілізації 
грошових коштів у бюджет. Податкові і неподаткові надходження, їх склад і 
структура. Офіційні трансферти. 
Видатки державного бюджету, їх класифікація. Основні напрямки викорис-
тання бюджетних коштів. Поточні та капітальні видатки. Витрати державного 
бюджету на соціальний захист населення. Склад і структура витрат державного 
бюджету в соціально-культурній сфері. Фінансування науки. Витрати державного 
бюджету на фінансову підтримку економіки. Витрати на оборону і державне 
управління. 
Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування. 
Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення. Стійкий і тимчасовий 
бюджетний дефіцит. Методи розрахунку бюджетного дефіциту. Проблеми скоро-
чення і можливі джерела покриття бюджетного дефіциту. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Охарактеризуйте економічну сутність доходів і видатків бюджету. 
2. Дайте характеристику доходів Державного бюджету України, загального і спеці-
ального фондів Державного бюджету України. 
3. Розкрийте зміст фінансування Державного бюджету України за типом боргового 
зобов’язання. 
4. Охарактеризуйте видатки й кредитування загального фонду Державного бюджету 
України. 
6. Дайте характеристику міжбюджетним взаємовідносинам в Україні. 
7. Охарактеризуйте розмежування видатків бюджету між державним та місцевими 
бюджетами. 
8. Охарактеризуйте проблему дефіциту державного бюджету: поняття, причини 
виникнення і джерела його покриття.  
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Тема 9. Місцеві фінанси 
Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення 
економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань. 
Фінансові ресурси місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування. Склад доходів місцевих бюджетів. Закріплені доходи. Роль місцевих 
податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Загальний і спеціальний 
фонди місцевих бюджетів. 
Видатки місцевих бюджетів. Обов’язкові видатки і видатки на реалізацію 
делегованих центральною владою повноважень. Соціальна направленість видаткової 
частини місцевих бюджетів. Фінансування місцевого господарства. 
Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бюджетам. Обслу-
говування боргу місцевих рад. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Розкрийте суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення 
економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах 
ринкових відносин. 
2. Якими фінансовими ресурсами розпоряджаються органи місцевого самовряду-
вання? 
3. Розкрийте склад і структуру доходів і видатків місцевих бюджетів. 
4. Охарактеризуйте механізм планування і фінансування видатків по місцевих 
бюджетах. 
 
Тема 10. Державні цільові фонди 
Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. Принципи 
їх організації. 
Загальнодержавні соціальні фонди та їх значення для забезпечення системи 
соціального страхування. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування з тимча-
сової втрати працездатності. Фонд загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття. Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві. Фонд України соціального захисту інвалідів. 
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Джерела формування доходів і напрямки видатків. Управління коштами загально-
державних цільових фондів. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Обгрунтуйте необхідність створення та призначення державних цільових фондів. 
2. Охарактеризуйте принципи організації державних цільових фондів та їх значення 
для забезпечення системи соціального страхування. 
3. Охарактеризуйте джерела формування доходів і напрямки видатків Пенсійного 
фонду; Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття; Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 
 
Тема 11. Державний кредит і державний борг 
Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додат-
кових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. Відмінність 
державного кредиту від банківського. Види державного кредиту. Внутрішній і 
зовнішній державний кредит. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту. 
Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види. 
Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. 
Державний борг. Види державного боргу. Структура державного боргу, меха-
нізм його формування. Боргова залежність держави, її критичний рівень. Вплив 
державного боргу на фінансовий стан держави. Управління державним боргом і 
його обслуговування. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Охарактеризуйте соціально-економічну сутність державного кредиту, його роль 
у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави та в покритті бюджет-
ного дефіциту. 
2. Перелічіть форми державного внутрішнього і зовнішнього кредиту і дайте їм 
характеристику. 
3. Розкрийте поняття державного боргу і джерела його погашення. 
4. Які є форми управління державним боргом? 
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Тема 12. Страхування і страховий ринок 
Економічна необхідність і роль страхування у забезпеченні безперервності 
суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. 
Функції страхування. Суб’єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, за-
страхований отримувач. Форми і методи страхового захисту. Система страхових 
фондів. Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою ризику. Принципи 
обов’язкового і добровільного страхування. Страхування майна юридичних і фізичних 
осіб, його види і форми. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Охарактеризуйте соціально-економічну сутність, об’єктивну необхідність і роль 
майнового та особистого страхування у забезпеченні безперервності суспільного 
виробництва. 
2. Які форми і методи страхового захисту, система страхових фондів, принципи 
обов’язкового і добровільного страхування? 
3. Охарактеризуйте класифікацію страхування за об’єктами і за ознакою ризику. 
4. Розкрийте поняття страхової послуги як елемента страхового ринку. 
5. Охарактеризуйте сутність, умови, види, форми і роль страхування: 
а) майна юридичних і фізичних осіб; 
б) особистого;  
в) кредитних і фінансових ризиків;  
д) цивільної відповідальності;  
е) екологічного;  
є) перестрахування. 
6. Дайте характеристику фінансових відносин страхових компаній. 
7. Що ви розумієте під поняттям «страховий ринок» і його організаційною струк-
турою? 
8. Розкрийте зміст державного нагляду за страховою діяльністю в Україні. 
9. Який стан розвитку страхового ринку в Україні на сучасному етапі? 
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Тема 13. Фінансовий ринок 
Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподілі фінансових 
ресурсів. Суб’єкти фінансового ринку. 
Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок кредитних ресурсів. 
Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку. Первинний і 
вторинний фондовий ринок, їх призначення. Біржовий і позабіржовий ринок цінних 
паперів. 
Види цінних паперів, які можуть випускатися і обертатися в Україні. Основні 
характеристики цінних паперів. Правове регулювання фондового ринку. Державний 
контроль за випуском і обігом цінних паперів. 
Фондова біржа: правове становище, організація і порядок роботи. Функції 
фондової біржі. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах. 
Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної системи. 
Види фінансових послуг. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. У чому полягає сутність фінансового ринку і його роль в мобілізації і розподілі 
фінансових ресурсів? 
2. Охарактеризуйте класифікацію фінансових ринків. 
3. Які Ви знаєте цінні папери ? Дайте їм характеристику. 
4. Що Ви знаєте про правове регулювання фінансового ринку? 
5. Дайте характеристику змісту і складу інфраструктури фінансового ринку. 
6. Охарактеризуйте природу і роль фінансових інститутів в економіці. 
7. Які Ви знаєте фінансові інструменти грошового ринку як складової фінансового 
ринку? 
8. Розкрийте зміст ринку капіталів (фондового ринку). 
9. Розкрийте сутність, основи організації і діяльності фондової біржі. 
10. Чим зумовлена необхідність державного регулювання ринку цінних паперів 
і якими методами воно здійснюється в Україні? 
11. Охарактеризуйте сучасний стан і перспективи розвитку фінансового ринку в 
Україні.  
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Тема 14. Міжнародні фінанси 
Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові потоки: 
валютні, кредитні, фінансові ринки. 
Фінансова діяльність міжнародних організацій. Фінанси Організації Об’єд-
наних Націй і Європейського Союзу. 
Міжнародні фінансові інституції: Міжнародний валютний фонд, Група Світо-
вого банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація 
розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Агентство з гарантування багато-
сторонніх інвестицій). Банк міжнародних розрахунків. Європейський Інвестиційний 
банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, їх завдання, сфери діяльності, 
формування капіталів та ресурсів. Співпраця України з міжнародними фінансовими 
інституціями. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Розкрийте сутність призначення і роль міжнародних фінансів. 
2. Охарактеризуйте світові фінансові потоки. 
3. У чому полягає сутність міжнародної фінансової інтеграції та її впливу на фінан-
сові інтереси країн і регіонів. 
4. Назвіть міжнародні фінансові інституції і охарактеризуйте їх завдання, сфери 
діяльності, формування капіталів та ресурсів. 
5. Охарактеризуйте співпрацю України з міжнародними фінансовими інституціями. 
6. Дайте характеристику міжнародному фінансовому ринку і його окремим складовим 
підсистемам: міжнародному ринку грошей (валютний ринок); міжнародному 
ринку кредитних ресурсів; міжнародному ринку цінних паперів. 
 
 
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ  
ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
Загальні вимоги до написання контрольної роботи 
Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують 
контрольну роботу. Контрольна робота як важлива форма навчального процесу 
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має навчити студентів самостійно узагальнювати і викладати зміст літературних 
джерел, статистичні та інші матеріали, взяті з практики роботи фінансових органів, 
податкових інспекцій, підприємств. Студенти пишуть контрольну роботу, що скла-
дається з двох завдань: перше завдання включає в себе розгляд теоретичного 
питання. 
Тематика контрольних робіт 
1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці. 
2. Фінансова система України. 
3. Фінансова політика України. 
4. Фінансовий механізм. 
5. Фінансове планування. 
6. Управління фінансами. 
7. Фінансовий контроль. 
8. Фінанси господарських суб’єктів. 
9. Фінансові ресурси підприємств. 
10. Економічна сутність і призначення бюджету. 
11. Доходи й видатки Державного бюджету України. 
12. Бюджетна система України. 
13. Бюджетний процес. 
14. Місцеві бюджети. 
15. Загальнодержавні фонди цільового призначення. 
16. Бюджетний дефіцит. 
17. Податки і податковий механізм. 
18. Податкова система України. 
19. Податок на додану вартість. 
20. Акцизний збір. 
21. Прибуткове оподаткування підприємств. 
22. Ресурсні платежі. 
23. Прибуткове оподаткування громадян. 
24. Державний борг. 
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25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні. 
26. Майнове страхування. 
27. Особисте страхування. 
28. Організація страхової діяльності в Україні. 
29. Державний кредит. 
30. Фінансовий ринок. 
У контрольній роботі студент повинен показати: 
• знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій 
сфері; 
• вміння використовувати літературні джерела, аналізувати практичний матеріал 
і викладати свої міркування з того чи іншого питання; 
• вміння використовувати теоретичні знання у процесі аналізу конкретних цифрових 
даних. 
Теми контрольних робіт обираються залежно від початкової літери прізвища 
студента. Студенти, прізвища яких починаються з букви: 
А, Б, В, Г, Д – пишуть роботи на одну з тем 1-5; 
Е, Є, Ж, З, І, Ї, К – пишуть роботи на одну з тем 6-10; 
Л, М, Н, О, П – пишуть роботи на одну з тем 11-15; 
Р, С, Т, У – пишуть роботи на одну з тем 16-20; 
Ф, Х, Ц, Ч, Ш – пишуть роботи на одну з тем 21-25; 
Щ, Ю, Я – пишуть роботи на одну з тем 26-30. 
У процесі написання контрольних робіт необхідно використати статистичний 
матеріал. Можливо також використати практичний матеріал, зібраний за місцем 
роботи. Зібраний практичний матеріал має бути поданий у формі таблиць, схем, 
діаграм, графіків. 
Друге завдання: на підставі даних державного бюджету України проана-
лізувати доходи і витрати державного бюджету за останні роки, їх структуру та 
джерела надходження. Проаналізувати зміни структури, співвідношення між дохо-
дами і витратами бюджету. Причини змін, що відбуваються. 
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Вимоги до змісту контрольної роботи 
При виконанні другого завдання необхідно : 
1. Визначити питому вагу кожного виду доходів і видатків, які попередньо згрупу-
вати згідно функціональної класифікації. 
2. Як змінюється питома вага централізованих коштів? 
3. Чи є данні бюджети збалансованими або дефіцитними? В якій сумі? Яку це 
становить питому вагу до обсягу бюджету та ВВП. 
4. Написати висновки до обчисленої структури доходів і видатків. 
Висновки пишуться приблизно за таким планом: 
- як змінюється питома вага того чи іншого виду доходів і видатків за останні 
роки; 
- чи є дані бюджети збалансованими, дефіцитними, або з перевищення доходів 
над видатками? В якій сумі? Яку це становить питому вагу до обсягу ВВП, 
добре це, чи погано? 
Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна мати чітку й логічну 
структуру. Якщо в ній наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, 
то потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме 
стосується й тих цифрових даних, які наводяться в контрольній роботі. Якщо 
аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний об’єкт аналізу. 
Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15-20 сторінок стандартного 
формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відобра-
жати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження. 
Нижче наведені рекомендовані типові плани. Студент може відступити від 
типового плану, але слід чітко дотримуватися логіки викладу матеріалу і загальних 
вимог до написання контрольної роботи. Під час написання контрольної роботи 
слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами з вибраної 
теми, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну літературу. 
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Оформлення контрольної роботи 
Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком або 
набрана на комп’ютері. 
Під час оформлення контрольної роботи слід дотримуватися встановлених 
стандартом вимог: текст роботи слід писати з одного боку білого паперу формату 
А4, шрифт – 14, інтервал між рядками – 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: 
зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Нумерація сторінок 
проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою 
сторінкою і номер на ньому не ставиться. Зразок титульного аркуша контрольної 
роботи наведений у додатку 4. 
Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на до-
опрацювання. 
 
Рекомендовані типові плани контрольних робіт 
Тема 1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці 
1. Фінанси як об’єктивна економічна категорія. 
2. Функції фінансів. 
3. Роль фінансів у процесі ринкових перетворень. 
Тема 2. Фінансова система України 
1. Поняття фінансової системи, її структурна будова. 
2. Управління фінансовою системою. 
3. Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи України. 
Тема 3. Фінансова політика України 
1. Зміст та завдання фінансової політики. 
2. Складові фінансової політики. 
3. Основні напрямки фінансової політики у зв’язку з необхідністю стабілізації 
економіки. 
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Тема 4. Фінансовий механізм 
1. Економічний зміст фінансового механізму. 
2. Складові елементи фінансового механізму: фінансові методи і фінансові важелі. 
3. Організаційно-правове забезпечення фінансового механізму. 
Тема 5. Фінансове планування 
1. Економічна сутність і завдання фінансового планування. 
2. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва. 
3. Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях.  
Тема 6. Управління фінансами 
1. Поняття управління фінансами. 
2. Органи управління фінансами в Україні, їх функції. 
3. Необхідність удосконалення управління фінансами. 
Тема 7. Фінансовий контроль 
1. Необхідність, сутність і значення фінансового контролю. 
2. Види й методи фінансового контролю. 
3. Фінансовий аудит як незалежний вид фінансового контролю. 
Тема 8. Фінанси господарських суб'єктів  
1. Сутність і функції фінансів підприємств. 
2. Основи організації фінансів підприємств. 
3. Особливості фінансів підприємств матеріального і нематеріального виробництва. 
Тема 9. Фінансові ресурси підприємств  
1. Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів. 
2. Грошові надходження від реалізації продукції. 
3. Розподіл прибутку підприємств. 
Тема 10. Економічна сутність і призначення бюджету 
1. Бюджет як економічна і юридична категорії. Функції бюджету. 
2. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку суспільства. 
3. Бюджетні форми фінансового регулювання в умовах ринкових відносин. 
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Тема 11. Доходи і видатки Державного бюджету України 
1. Сутність і класифікація бюджетних доходів і видатків. 
2. Формування доходів Державного бюджету України. 
3. Видатки Державного бюджету України, їх склад і структура. 
Тема 12. Бюджетна система України  
1. Поняття бюджетної системи. 
2. Види бюджетів, їх характеристика. 
3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України. 
Тема 13. Бюджетний процес  
1. Поняття бюджетного процесу, його основні етапи. 
2. Бюджетне планування. 
3. Організація виконання бюджету. 
4. Бюджетні права органів законодавчої та виконавчої влади, 
Тема 14. Місцеві бюджети  
1. Сутність та роль місцевих бюджетів у проведенні регіональної політики. 
2. Формування доходів місцевих бюджетів. 
3. Видатки місцевих бюджетів. 
Тема 15. Загальнодержавні фонди цільового призначення 
1. Роль загальнодержавних фондів у формуванні фінансових ресурсів держави. 
2. Цільові загальнодержавні фонди, їх доходи і видатки. 
3. Позабюджетні фонди місцевого самоврядування.  
Тема 16. Бюджетний дефіцит 
1. Поняття бюджетного дефіциту. 
2. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. 
3. Управління бюджетним дефіцитом. 
Тема 17. Податки і податковий механізм  
1. Економічна сутність податків, їх функції і призначення. 
2. Класифікація податків, її ознаки. 
3. Податковий механізм. 
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Тема 18. Податкова система України 
1. Поняття податкової системи і наукові основи її побудови. 
2. Елементи системи оподаткування. 
3. Податкова система України, її загальна характеристика. 
Тема 19. Податок на додану вартість 
1. Економічний зміст податку на додану вартість. 
2. Визначення оподатковуваного обороту. 
3. Контроль податкових інспекцій за своєчасністю і правильністю сплати податку 
на додану вартість у бюджет. 
Тема 20. Акцизний збір 
1. Акцизи як форма специфічних податків. 
2. Платники акцизного збору, акцизне оподаткування. 
3. Пільги з акцизного збору, порядок та строки внесення в бюджет.  
Тема 21. Прибуткове оподаткування підприємств  
1. Платники, об’єкт і ставки податку на прибуток підприємств. 
2. Розрахунок податку на прибуток. 
3. Порядок і строки сплати податку на прибуток у бюджет. 
Тема 22. Ресурсні платежі  
1. Економічна сутність та призначення ресурсних платежів. 
2. Характеристика основних видів плати за ресурси (лісовий дохід, плата за землю, 
плата за воду, плата за розроблення корисних копалин). 
3. Фіксований сільськогосподарський податок. 
Тема 23. Прибуткове оподаткування громадян  
1. Прибутковий податок у системі оподаткування доходів громадян, його роль і 
призначення. 
2. Основи прибуткового оподаткування доходів громадян від трудової і підпри-
ємницької діяльності. 
3. Контрольна робота податкових інспекцій щодо прибуткового податку з громадян. 
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Тема 24. Державний борг  
1. Формування державного боргу і причини його зростання. 
2. Характеристика внутрішнього і зовнішнього боргу України. 
3. Управління державним боргом. 
Тема 25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні 
1. Економічна необхідність і сутність страхування. 
2. Форми й методи страхового захисту і системи страхових фондів. 
3. Перспективи розвитку страхування в Україні.  
Тема 26. Майнове страхування  
1. Страхування майна юридичних осіб. 
2. Страхування майна громадян, його види і форми. 
3. Перспективи розвитку майнового страхування в Україні. 
Тема 27. Особисте страхування 
1. Сутність особистого страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту 
громадян. 
2. Види обов’язкового і добровільного особистого страхування. 
3. Перспективи розвитку особистого страхування в Україні. 
Тема 28. Організація страхової діяльності в Україні 
1. Страховий ринок і його характеристика. 
2. Організація страхування в Україні. 
3. Фінансові аспекти страхової діяльності. 
Тема 29. Державний кредит 
1. Економічна сутність і роль державного кредиту. 
2. Види та форми внутрішнього і зовнішнього державного кредиту. 
3. Класифікація державних позик. 
Тема 30. Фінансовий ринок  
1. Сутність, функції і роль фінансового ринку. 
2. Види цінних паперів і їх характеристика. 
3. Розвиток фінансового ринку в Україні.  
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Додаток 1 
Державний бюджет України на 2008 рік 
тис. грн. 
Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього 
Загальний  
фонд 
Спеціальний 
фонд 
1 2 3 4 5 
Всього доходів 221 161 617,3 174 012 503,9 47 149 113,4 
40000000 Офіційні трансферти 7 423 199,1 7 423 199,1  
41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 7 423 199,1 7 423 199,1  
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 213 738 418,2 166 589 304,8 47 149 113,4 
10000000 Податкові надходження 163 511 537,1 148 891 176,7 14 620 360,4 
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 
42 281 815,4 40 606 000,0 1 675 815,4 
11020000 Податок на прибуток підприємств 42 281 815,4 40 606 000,0 1 675 815,4 
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 2 815 932,0 2 131 893,1 684 038,9 
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування 
земельними ділянками лісового фонду  
133 223,3 133 223,3  
13020000 Збір за спеціальне водокористування  562 375,1 562 375,1  
13030000 Платежі за користування надрами 1 216 533,6 1 205 394,7 11 138,9 
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного 
бюджету 
902 600,0 229 700,0 672 900,0 
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 105 406 249,7 98 414 493,6 6 991 756,1 
14010000 Податок на додану вартість 91 116 090,3 89 094 794,6 2 021 295,7 
14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 11 133 120,0 8 285 750,0 2 847 370,0 
14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 2 573 152,4 450 035,0 2 123 090,4 
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 583 914,0 583 914,0  
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 12 589 540,0 7 732 790,0 4 856 750,0 
15010000 Ввізне мито 12 096 000,0 7 252 000,0 4 844 000,0 
15020000 Вивізне мито 364 840,0 364 840,0  
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 
15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 128 700,0 115 950,0 12 750,0 
16000000 Інші податки 418 000,0 6 000,0 412 000,0 
20000000 Неподаткові надходження 43 961 286,4 17 373 283,7 26 588 002,7 
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 17 367 624,5 14 722 079,1 2 645 545,4 
21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що 
вилучається до бюджету 
1 659 207,0 1 375 807,0 283 400,0 
21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Націо-
нального банку України 
3 813 944,0 3 813 944,0  
21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 72 000,0 72 000,0  
21050000 Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних 
бюджетних коштів 
8 000,0 8 000,0  
21060000 Рентна плата 10 599 704,7 8 791 778,1 1 807 926,6 
21080000 Інші надходження 1 214 768,8 660 550,0 554 218,8 
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та 
побічного продажу 
1 988 404,4 1 897 090,0 91 314,4 
22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх 
справ 
3 650,0 3 650,0  
22070000 Виконавчий збір 100 000,0 50 000,0 50 000,0 
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного 
майна 
550 000,0 550 000,0  
22090000 Державне мито 388 240,0 388 240,0  
22100000 Митні збори 660 000,0 660 000,0  
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний 
кордон України 
128 000,0 128 000,0  
22120000 Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загаль-
нодержавного значення 
1 200,0 1 200,0  
24000000 Інші неподаткові надходження 12 605 042,5 754 114,6 11 850 927,9 
24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 34 900,0 34 900,0  
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 
24030000 
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості під-
приємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної дав-
ності 
8 650,0 8 650,0  
24040000 
Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військо-
вого призначення, що належать Національному космічному агентству 
України 
50,0  50,0 
24050000 
Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової 
та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших 
утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохо-
ронних органів 
606 384,6 225 000,0 381 384,6 
24060000 Інші надходження 488 657,2 394 840,0 93 787,2 
24090000 Портовий (адміністративний) збір 26 000,0 2 600,0 23 400,0 
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 88 694,6 88 094,6 600,0 
24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 
теплову енергію 
3 607 403,3  3 607 403,3 
24130000 
Надходження коштів від погашення заборгованості ДП НАЕК «Енерго-
атом» перед галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в 
Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому 
на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо 
229 860,4  229 860,4 
24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 6 086 962,4  6 086 962,4 
24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1 623 141,6  1 623 141,6 
24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім 
обручок), платини і дорогоцінного каміння 34 997,4  34 997,4 
24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 1 871 039,0  1 871 039,0 
24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 1 427 480,0  1 427 480,0 
24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв’язку 1 664 081,9  1 664 081,9 
24150000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ 
для споживачів усіх форм власності 
1 427 480,0  1 427 480,0 
25000000 Власні надходження бюджетних установ  12 000 215,0  12 000 215,0 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 11 526 764,9  11 526 764,9 
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 473 450,1  473 450,1 
30000000 Доходи від операцій з капіталом 5 396 744,4 243 744,4 5 153 000,0 
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 47 500,0 47 500,0  
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 1 023 000,0 20 000,0 1 003 000,0 
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 4 326 244,4 176 244,4 4 150 000,0 
40000000 Офіційні трансферти 95 343,7 81 100,0 14 243,7 
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 95 343,7 81 100,0 14 243,7 
42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту 
у миротворчих операціях 
161 496,0 152 200,0 9 296,0 
50000000 Цільові фонди 773 506,6  773 506,6 
50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 167 800,0  167 800,0 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 605 706,6  605 706,6 
 
 
Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік тис. грн. 
Загальний фонд Спеціальний фонд Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я державного 
бюджету 
Найменування показників 
згідно з класифікацією видатків та 
кредитування державного бюджету  Всього 
Поточні Капітальні Всього Поточні Капітальні 
Разом 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ВСЬОГО: 191 353 361,8 156 924 535,8 32 358 826,0 46 388 867,0 22 085 676,2 24 303 190,8 237 742 228,8 
0110000 Апарат Верховної Ради України 806 793,0 701 874,5 104 918,5 53 577,5 48 164,2 5 413,3 860 370,5 
0300000 Державне управління справами 1 149 742,9 752 441,3 397 301,6 87 186,3 76 836,2 10 350,1 1 236 929,2 
0410000 Господарсько-фінансовий департамент 
Секретаріату Кабінету Міністрів України 
423 165,3 325 657,2 97 508,1 4 917,8 4 886,1 31,7 428 083,1 
0500000 Державна судова адміністрація України 2 448 631,3 2 299 764,3 148 867,0 26 914,4 25 863,4 1 051,0 2 475 545,7 
0600000 Верховний Суд України 121 786,8 114 786,8 7 000,0 500,0 500,0 – 122 286,8 
0700000 Вищий господарський суд України 88 734,2 76 234,2 12 500,0 – – – 88 734,2 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0800000 Конституційний Суд України 61 105,8 54 778,1 6 327,7 – – – 61 105,8 
0900000 Генеральна прокуратура України 1 139 188,9 1 095 372,4 43 816,5 560,0 360,0 200,0 1 139 748,9 
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 7 277 512,4 7 030 625,5 246 886,9 1 776 549,1 1 579 028,3 189492,6 8 084 965,8 
1100000 Міністерство палива та енергетики України 2 110 587,4 58 799,1 2 051788,3 2 961 496,2 27 280,2 2 934 216,0 5 072 083,6 
1200000 Міністерство економіки 273 209,4 204 367,8 68841,6 4289,2 170,4 4118,8 277 498,6 
1300000 Міністерство вугільної промисловості 4 293 119,5 265 473,8 4 027 645,7 3 444 609,5 530,1 3 444 079,4 7 737 729,0 
1400000 Міністерство закордонних справ України 856 506,5 752 496,1 104 010,4 19 004,7 16 048,3 2 956,4 875 511,2 
1700000 Державний комітет телебачення і радіомов-лення України 622 030,1 540 413,1 81 617,0 100 896,2 91 113,7 9 782,5 722 926,3 
1800000 Міністерство культури і мистецтв України 1 160 242,7 1 041 008,9 119 233,8 103 986,6 94 599,7 9 386,9 1 264 229,3 
1900000 Державний комітет лісового господарства 530 551,2 351 737,6 178 813,6 21 134,9 15 504,1 5 630,8 551 686,1 
2100000 Міністерство оборони України 8 903 662,9 7 209 506,6 1 694 156,3 999 850,4 683 669,6 316 180,8 9 903 513,3 
2200000 Міністерство освіти і науки України 11 139 424,2 10 236 594,8 902 829,4 4 364 049,7 3 704 077,0 659 972,7 15 503 473,9 
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 4 722 818,6 3 526 875,7 1 195 942,9 1 022 934,5 872 060,6 150 873,9 5 745 753,1 
2400000 Міністерство охорони навколишнього при-родного середовища України 683 639,7 563 446,1 120 193,6 1 047 619,2 84 459,8 963 159,4 1 731 258,9 
2500000 Міністерство праці та соціальної політики 3 556 110,1 3 204 819,2 351 290,9 395 667,4 117 088,2 278 579,2 3 951 777,5 
2507000 Фонд соціального захисту інвалідів 471 362,4 377 172,0 94 190,4 188 458,8 58 454,7 130 004,1 659 821,2 
2600000 Міністерство промислової політики України 814 172,2 45 122,3 769 049,9 44 295,8 16 386,4 27 909,4 858 468,0 
2700000 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України 414 989,9 20 117,6 394 872,3 550 637,0 508,8 550 128,2 965 626,9 
2750000 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 284 198,4 100 855,7 183 342,7 6 918,0 5 343,0 1 575,0 291 116,4 
2800000 Міністерство аграрної політики України 8 342 187,5 2 393 970,2 5 948 217,3 3 074 492,8 867 601,4 2 206 891,4 11 416 680,3 
3000000 Державний комітет статистики України 480 017,8 463 748,9 16 268,9 74 484,8 48 048,3 26 436,5 554 502,6 
3100000 Міністерство транспорту та зв’язку України 2 320 070,9 749 829,9 1 570 241,0 394 816,2 324 400,3 70 415,9 2 714 887,1 
3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 3 303 232,8 2 623 024,4 680 208,4 529 093,1 387 130,7 141 962,4 3 832 325,9 
3400000 Міністерство України у справах молоді та спорту 1 156 145,3 827 782,2 328 363,1 34 364,6 29 713,9 4 650,7 1 190 509,9 
3500000 Міністерство фінансів України 19 781 581,1 18 829 929,5 951 651,6 459 786,1 331 732,5 128 053,6 20 241 367,2 
3501000 Апарат Міністерства фінансів України 13 125 522,8 12 557 853,1 567 669,7 131 971,7 101 436,8 30 534,9 13 257 494,5 
3502000 Фонд державного майна України 181 915,6 172 969,2 8 946,4 8 219,5 8 219,5 0,0 190 135,1 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3504000 Державне казначейство України 16 551,9 16 551,9 0,0 0,0 0,0 0,0 16 551,9 
3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України 528 150,7 497 150,7 31 000,0 107,5 107,5 0,0 528 258,2 
3506000 Державна митна служба України 1 648 905,9 1 511 936,5 136 969,4 7 073,6 4 979,0 2 094,6 1 655 979,5 
3507000 Державна податкова адміністрація України 4 280 534,2 4 073 468,1 207 066,1 312 413,8 216 989,7 95 424,1 4 592 948,0 
3510000 Міністерство фінансів України (загально-державні видатки) 60 808 266,5 57 290 266,5 1 448 000,0 8 424 846,2 8 086 962,4 337 883,8 69 233 112,7 
3511030 Резервний фонд 2 070 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 070 000,0 
3511050 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 28 810 449,2 28 810 449,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28 810 449,2 
3511060 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 756 261,2 756 261,2 0,0 0,0 0,0 0,0 756 261,2 
3511110 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи щодо оплати грома-
дянами за житлово-комунальні послуги та 
енергоносіїв в рахунок часткової компенсації 
втрат від знецінення грошових заощаджень 
0,0 0,0 0,0 2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 2 000 000,0 
3513000 Пенсійний фонд 27 569 656,1 27 569 656,1  6 086 962,4 6 086 962,4  33 656 618,5 
3600000 Міністерство юстиції України 947 500,9 906 151,7 41 349,2 224 919,1 177 387,7 47 531,4 1 172 420,0 
5000000 Державний комітет України по водному господарству 787 781,9 731 114,8 56 667,1 401 674,9 183 634,9 218 040,0 1 189 456,8 
5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 51 379,4 44 414,4 6 965,0 1 062 017,1 186 594,2 875 422,9 1 113 396,5 
5270000 Державний комітет ядерного регулювання України 22 802,5 21 515,9 1 286,6 0,0 0,0 0,0 22 802,5 
5320000 Державний комітет України у справах націо-нальностей та міграції 99 698,8 28 533,9 71 164,9 0,0 0,0 0,0 99 698,8 
5340000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 1 700 968,3 1 493 024,8 207 943,5 29 185,5 11 617,8 17 567,7 1 730 153,8 
5490000 Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 224 680,2 147 340,5 77 339,7 1 500,0 – 1 500,0 226 180,2 
5500000 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 24 455,1 23 115,1 1 340,0 0,0 0,0 0,0 24 455,1 
5530000 Державний комітет фінансового моніторингу 51 428,8 49 810,2 1 618,6 1 147,3 1 147,3  52 576,1 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5560000 Національна комісія з питань регулювання 
зв’язку 
24 263,9 22 351,0 1 912,9    24 263,9 
5960000 Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України 
314 999,5 193 775,4 121 224,1 1 008,7 898,5 110,2 316 008,2 
5980000 Вища рада юстиції 17 372,1 16 472,1 900,0    17 372,1 
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 
28 382,4 21 882,4 6 500,0 0,0 0,0 0,0 28 382,4 
6010000 Антимонопольний комітет України 63 384,6 61 173,8 2 210,8 3 447,5 3 094,4 353,1 66 832,1 
6020000 Вища атестаційна комісія України 4 537,8 4 367,3 170,5 0,0 0,0 0,0 4 537,8 
6070000 Державний департамент України з питань 
виконання покарань 
1 973 413,3 1 898 183,3 75 230,0 210 000,0 207 840,0 2 160,0 2 183 413,3 
6110000 Державний комітет архівів України 105 487,4 40 984,6 64 502,8 1 216,5 1 001,9 214,6 106 703,9 
6120000 Головне управління державної служби України 67 918,7 58 331,4 9 587,3 600,0 557,3 42,7 68 518,7 
6130000 Український інститут національної пам’яті 15 887,1 13 845,9 2 041,2    15 887,1 
6150000 Державна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку України 
48 026,9 43 731,1 4 295,8 0,0 0,0 0,0 48 026,9 
6170000 Державна служба експортного контролю 
України 
8 333,0 8 022,7 310,3 0,0 0,0 0,0 8 333,0 
6240000 Державне агентство України з інвестиції 
та інновацій 
162 368,6 135 242,3 27 126,3    162 368,6 
6370000 Національна комісія регулювання електро-
енергетики України 
33 595,4 28 652,7 4 942,7 5 829,6 0,0 5 829,6 39 425,0 
6380000 Національне космічне агентство України 642 455,1 125 215,1 517 240,0 178 175,0 3 375,0 174 800,0 820 630,1 
6440000 Національна рада України з питань телеба-
чення і радіомовлення 
27 038,9 23 374,9 3 664,0 0,0 0,0 0,0 27 038,9 
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 60 559,6 40 708,6 19 851,0 2 160,0 0,0 2 160,0 62 719,6 
6510000 Рахункова палата 75 241,7 65 917,3 9 324,4 0,0 0,0 0,0 75 241,7 
6520000 Служба безпеки України 1 959 172,4 1 687 674,9 271 497,5 70 365,4 55 932,0 14 433,4 2 029 537,8 
6540000 Національна академія наук України 2 076 038,8 162 451,5 1 913 587,3 408 329,2 5 504,4 402 824,8 2 484 368,0 
6550000 Академія педагогічних наук України 88 913,1 26 944,1 61 969,0 13 422,0 8 829,5 4 592,5 102 335,1 
6600000 Управління державної охорони України 193 129,0 158 575,6 34 553,4 510,0 200,0 310,0 193 639,0 
6620000 Служба зовнішньої розвідки України 349 902,9 276 551,0 73 351,9 2 407,0 2 245,0 162,0 352 309,9 
6730000 Центральна виборча комісія 82 023,4 45 975,2 36 048,2 0,0 0,0 0,0 82 023,4 
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7710000 Рада міністрів Автономної Республіки Крим 57 228,3 55 913,3 1 315,0 245,5 243,5 2,0 57 473,8 
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 173 205,2 145 388,8 27 816,4 2 701,2 2 561,2 140,0 175 906,4 
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 77 312,9 75 631,4 1 681,5 2 072,5 1 713,5 359,0 79 385,4 
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміні-
страція 
110 220,3 108 426,3 1 794,0 3 209,5 3 055,1 154,4 113 429,8 
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 97 862,6 96 007,8 1 854,8 3 717,7 3 314,3 403,4 101 580,3 
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 104 660,9 102 415,1 2 245,8 1 024,8 864,8 160,0 105 685,7 
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 104 607,4 89 288,8 15 318,6 1 145,2 995,2 150,0 105 752,6 
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 90 606,2 88 782,3 1 823,9 2 218,0 2 075,3 142,7 92 824,2 
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміні-
страція 
1 031 827,6 555 549,5 476 278,1 2 018,3 1 847,3 171,0 1 033 845,9 
7800000 Київська обласна державна адміністрація 121 633,0 118 929,7 2 703,3 3 148,4 2 929,4 219,0 124 781,4 
7810000 Кіровоградська обласна державна адміні-
страція 
89 701,4 87 865,6 1 835,8 1 745,5 1 663,5 82,0 91 446,9 
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 89 711,7 87 961,3 1 750,4 1 957,3 1 775,1 182,2 91 669,0 
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 356 223,0 228 190,0 128 033,0 2 881,4 2 636,4 245,0 359 104,4 
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 83 712,8 80 709,2 3 003,6 2 383,2 2 176,7 206,5 86 096,0 
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 119 606,7 117 525,4 2 081,3 4 982,6 4 504,6 478,0 124 589,3 
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 99 328,0 97 358,5 1 969,5 2 966,6 2 547,6 419,0 102 294,6 
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 79 119,1 77 469,8 1 649,3 2 752,8 2 609,5 143,3 81 871,9 
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 84 547,2 82 708,2 1 839,0 1 644,4 1 522,2 122,2 86 191,6 
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 180 464,2 130 699,4 49 764,8 2 029,5 1 919,0 110,5 182 493,7 
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 128 913,1 126 770,4 2 142,7 3 487,8 1 892,3 1 595,5 132 400,9 
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 77 795,7 76 203,1 1 592,6 2 673,5 2 458,0 215,5 80 469,2 
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 92 350,9 90 655,5 1 695,4 915,3 719,3 196,0 93 266,2 
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 86 366,2 84 659,0 1 707,2 3 932,1 3 457,0 475,1 90 298,3 
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 579 877,9 315 794,0 264 083,9 1 880,5 1 689,6 190,9 581 758,4 
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 91 901,7 89 934,9 1 966,8 1 653,0 1 449,0 204,0 93 554,7 
7970000 Севастопольська міська державна адміні-
страція 
35 339,2 34 106,4 1 232,8 5 085,4 4 455,4 630,0 40 424,6 
8680000 Державний комітет України з питань регу-
ляторної політики та підприємництва 
63 809,6 29 647,8 34 161,8 350,8   64 160,4 
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Додаток 2 
Державний бюджет України на 2009 рік 
тис. грн. 
Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього 
Загальний  
фонд 
Спеціальний 
фонд 
1 2 3 4 5 
Всього доходів 239 215 055,4 183 980 698,8 55 234 356,6 
40000000 Офіційні трансферти 8741215,5 8741215,5  
41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 8741215,5 8741215,5  
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 230473839,9 175239483,3 55 234 356,6 
10000000 Податкові надходження 178 936 944,7 160 161 729,3 18 775 215,4 
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 
41 936 144,2 39 697 800,0 2 20388344,2 
11020000 Податок на прибуток підприємств 41 936 144,2 39 697 800,0 2 238 344,2 
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 3 196 366,2 2 528184,7 668 181,5 
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування 
земельними ділянками лісового фонду  
174 461,2 174 461,2  
13020000 Збір за спеціальне водокористування  708 976,2 708 976,2  
13030000 Платежі за користування надрами 1 415 442,4 1 415 442,4 – 
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного 
бюджету 
896 286,4 228 104,9 668 181,5 
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 120 494 166,9 108 651 296,9 11 842 870,0 
14010000 Податок на додану вартість 94 839 598,9 94 389 598,9 450 000,0 
14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 19 342 630,0 12 920 350,0 6 422 280,0 
14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 5 862 360,0 891 770,0 4 970 590,0 
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 449 578,0 449 578,0  
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 12 802 267,4 9 280 447,7 3 521 819,7 
15010000 Ввізне мито 12 310 000,0 8 810 000,0 3 500 000,0 
15020000 Вивізне мито 272 720,0 272 720,0  
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15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 219 547,4 975727,7 21 819,7 
16000000 Інші податки 508 000,0 4 000,0 504 000,0 
20000000 Неподаткові надходження 47 813 617,7 14 567 410,0 33 246 207,7 
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 16 737 589,0 12 305 760,3 4 431 828,7 
21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що 
вилучається до бюджету 
1 165 700,0 1 165 700,0 – 
21020000 Надходження від перевищення кошторисних доходів над 
кошторисними видатками Національного банку України 
4 008 112,0 4 008 112,0  
21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 69 000,0 69 000,0  
21050000 Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних 
бюджетних коштів 
22 700,0 22 700,0  
21060000 Рентна плата 9 381 504,1 5 7337887,3 3 647 616,8 
21080000 Інші надходження 2 090 572,9 163065361,0 784 211,9 
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного 
та побічного продажу 
1 480 990,0 1 380 320,0 100 670,0 
22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внут-
рішніх справ 
3 650,0 3 650,0  
22070000 Виконавчий збір 110 000,0 55 000,0 55 000,0 
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого 
державного майна 
555 500,0 555 500,0  
22090000 Державне мито 485 970,0 485 970,0  
22100000 Митні збори    
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через 
державний кордон України 
150 000,0 150 000,0  
22120000 Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок 
загальнодержавного значення 
1 200,0 1 200,0  
24000000 Інші неподаткові надходження 13 293 023,3 881 329,7 12 411 693,6 
24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 43 446,0 43 446,0  
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24030000 
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості під-
приємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної 
давності 
4 736,0 4 736,0  
24040000 
Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів війсь-
кового призначення, що належать Національному космічному агент-
ству України 
50,0  50,0 
24050000 
Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової 
та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та ін. утво-
рених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних 
органів 
3 837 590,0 202 000,0 3 635 590,0 
24060000 Інші надходження 840 751,5 426 545,7 4147205,8 
24080000 Надходження коштів від реалізації галузевих резервів уранового кон-
центрату, цирконію та ін. 
212 000,0  212 000,0 
24090000 Портовий (адміністративний) збір 51 411,8 5 141,2 46 270,6 
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 199 960,8 199 460,8 500,0 
24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 
теплову енергію 
2 680 000,0  2 680 000,0 
24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 4 660 500,0  4 660 500,0 
24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1 210 000,0  1 210 000,0 
24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), 
платини і дорогоцінного каміння 
49 400,0  49 400,0 
24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 1 056 000,0  1 056 000,0 
24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 395 400,0  395 400,0 
24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв’язку 1 949 700,0  1 949 700,0 
24150000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ 
для споживачів усіх форм власності 
1 427 480,0  1 427 480,0 
25000000 Власні надходження бюджетних установ  16 302 015,4  16 302 015,4 
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 16 250 625,0  16 250 625,0 
30000000 Доходи від операцій з капіталом 2 460 356,0 389 904,0 2 070 452,0 
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31000000 Надходження від продажу основного капіталу 6 000,0 6 000,0  
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 789 452,0 – 789 452,0 
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 1 663 904,0 383 904,0 1 280 000,0 
40000000 Офіційні трансферти 838 040,0 120 440,0 717 600,1 
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 838 040,0 120 440,0 717 600,1 
42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контин-
генту у миротворчих операціях 
175 880,0 120 440,0 55 440,0 
50000000 Цільові фонди 424 881,4  424 881,4 
50070000 Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів 167 800,0  167 800,0 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 257 081,4  257 081,4 
 
 
Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік (тис. грн.) 
 
Код 
Найменування показників згідно з бюджетною 
класифікацією 
Всього 
Загальний 
фонд 
Спеціальний 
фонд 
 Загальне фінансування 31 178 269,9 9 243 900,3 21 934 369,6 
400000 Фінансування за борговими операціями 61 429 645,8 53 198 630,4 8 231 015,4 
401000 Запозичення 88 877 386,7 79 913 246,3 8 964 140,4 
401100 Внутрішні запозичення 70 069 512,0 65 288 246,3 4 781 265,7 
401200 Зовнішні запозичення 18 807 874,7 14 625 000,0 4 182 874,7 
402000 Погашення -27 447 740,9 -26 714 615,9 -733 125,0 
402100 Внутрішні зобов’язання -14 518 044,0 -14 518 044,0  
402200 Зовнішні зобов’язання -12 929 696,9 -12 196 571,9 -733 125,0 
500000 Надходження від приватизації державного майна 8 501 224,0 – 8 501 224,0 
600000 Фінансування за активними операціями -38 752 599,9 -43 954 730,1 5 202 130,2 
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Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік 
 
Загальний фонд Спеціальний фонд Код 
програм-
ної класи-
фікації 
видатків 
держав-
ного 
бюджету 
Найменування згідно з 
програмною класифікацією 
видатків державного бюджету 
Всього 
Видатки 
споживання 
Видатки 
розвитку 
Всього 
Видатки 
споживання 
Видатки 
розвитку 
Разом 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
ВСЬОГО: 193 640 548,9 185 504 686,4 7 135 862,5 74 036 834,6 27 498 586,5 26 573 363,4 267 677 383,5 
0110000 Апарат Верховної Ради України 677 095,2 676 975,8 119,4 63 753,0 58 750,7 19 334,8 740848,2 
0300000 Державне управління справами 678 982,1 655 815,9 23 166,2 138 451,1 129 613,3 8 837,8 817 433,2 
0410000 Господарсько-фінансовий департамент 
Секретаріат Кабінету Міністрів України 
273 646,1 273 646,1 153 884,7 7 507,3 7 475,1 2798,5 281 153,4 
0500000 Державна судова адміністрація України 1 984 168,2 1 984 168,2 – 45 110,0 31 559,0 13 551,0 2 029278,2 
0600000 Верховний Суд України 114 786,8 114786,3 – 670,0 670,0 – 115 456,8 
0700000 Вищий господарський суд України 63 238,2 63 238,2 –    63 238,2 
0750000 Вищий адміністративний суд України 47 291,9 47 291,9  10,0 10,0  47 301,9 
0800000 Конституційний Суд України 54 778,1 54778,1     54 778,1 
0900000 Генеральна прокуратура України 966 985,0 946 963,7 20 021,3 834,40 584,4 250,0 967 819,4 
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 8 365 762,3 8 278 869,8 86 892,5 2800 232,7 2462 427,0 337805,7 11 165 995,0 
1100000 Міністерство палива та енергетики України 89 157,0 54 068,1 35 088,9 3 929 603,7 32 118,3 3 897 485,4 4 018760,7 
1200000 Міністерство економіки України 240 334,0 199 738,8 40 595,2 4 915,3 255,8 4659,5 183 403,9 
1210000 Міністерство економіки України (загально-
державні видатки) 17 458,3 17 149,4 308,9    17 458,3 
1300000 Міністерство вугільної промисловості 
України 
5 116 994,8 4 288 497,6 828 497,2 643 751,9 700,0 643 051,9 5 760 746,7 
1400000 Міністерство закордонних справ України 925 808,3 925808,3 - 33 027,1 26 159,3 6 867,8 958835,4 
1700000 Державний комітет телебачення і радіо-
мовлення України 
480 806,3 475 843,5 4 962,8 123 906,0 155 292,5 8 613,5 604 712,3 
1800000 Міністерство культури і туризму України 1 132 814,1 1 125 855,5 6 958,6 126 730,0 116 067,6 10 662,4 1 366 327,5 
1900000 Державний комітет лісового господарства 
України 
499 834,9 374 121,1 125 713,8 26 686,5 20 603,2 6 083,3 526 521,4 
2100000 Міністерство оборони України 7 428 528,1 7 147 032,5 281 495,6 4 221 573,1 496 504,7 3 725068,4 11650101,2 
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2200000 Міністерство освіти і науки України  12 970 226,5 12 442 783,2 527 596,3 6 012 105,5 5 412 218,2 599 887,3 18 982 332,0 
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 4 083 540,7 4 028 389,3 55 121,4 1 471 407,5 1 318 524,0 152 883,5 5 554 918,2 
2400000 Міністерство охорони навколишнього 
середовища України 
557 490,0 537 917,8 19 572,2 1 050862,3 93 785,2 957 077,1 1 608 352,3 
2500000 Міністерство праці та соціальної політики 3 181 572,3 3 161 930,0 19 642,3 600 364,6 300 328,5 300 036,1 3 781 936,9 
2600000 Міністерство промислової політики України 202 355,8 105 569,1 96 786,7 13 650,8 – 13 650,8 216 006,6 
2700000 Міністерство з питань ЖКГ України 63 380,7 32 005,9 31 374,8 2 001 947,0 2 001 810,7 136,3 2 065 327,7 
2750000 Міністерство регіонального розвитку та 
будівництва України 
263 217,6 127 519,9 135697,7 8 469,5 8 274,0 195,5 271 687,1 
2800000 Міністерство аграрної політики України 4 308 566,9 2 669 434,5 1 639 132,4 2 056 603,9 1 348 061,4 708 542,5 6 365 170,8 
3000000 Державний комітет статистики України 417 370,0 413 595,0 3 775,0 79 226,0 52 686,9 26 539,1 496 593,0 
3100000 Міністерство транспорту та зв’язку України 919 542,3 874 761,1 44 781,2 541 054,3 470 182,3 70 872,0 1 460 596,6 
3110000 Державна служба автомобільних доріг 
України 
9 181,4 9 181,4  14800525,8 2 560 891,8 12439634,0 14 909707,2 
3200000 
Міністерство України з питань надзви-
чайних ситуацій та у справах захисту насе-
лення від наслідків Чорнобильської ката-
строфи 
2 863 586,2 2 642 040,9 221 545,3 592 180,4 508 365,0 83 815,4 3 455 766,6 
3400000 Державний комітет у справах сім’ї та 
молоді 
1121961,2 111709,3 4 862,5 71 699,0 66 422,0 5 277,0 1193660,2 
3500000 Міністерство фінансів України 23 060 153,2 23 007 628,7 52 524,5 920 437,0 717 100,0 203 336,9 23 980 590,2 
3510000 Міністерство фінансів України (загально-
державні видатки) 95 125 405,0| 94 125 405,0  28 948 768,1 8 264 867,0 719 016,4 124074173,1 
3600000 Міністерство юстиції України 853 548,4 841 297,6 12 250,8 242 438,9 210 437,3 32001,6 1 095 987,3 
5000000 Державний комітет України по водному 
господарству 
785 950,2 784 906,7 1 043,5 346 362,4 197 253,1 149 109,3 1 132 312,6 
5120000 Державний комітет України з державного 
матеріального резерву 
46 138,7 46 138,7 – 837 142,0 164 350,4 672 791,6 883 280,7 
5270000 Державний комітет ядерного регулювання 19 297,3 18 329,5 967,8 – – – 19 297,3 
5320000 Державний комітет України у справах 
національностей та міграції 
73 064,5 23 064,5 50 000,0    73 064,5 
5340000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 1 551 396,1 1 429 094,8 122 301,3 37 771,0 16 036,7 21 734,3 1 589 167,1 
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5490000 Державний комітет України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
130 982,5 128 016,9 2 965,6 2 000,0  2 000,0 132 982,5 
5500000 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг 
20 899,6 20 899,6     20 899,6 
553000 Державний комітет фінансового моніторингу 36 189,7 36 189,7  5 097,3 2 762,3 2 335,0 41 287,0 
556000 Національна комісія з питань регулювання 
зв’язку 
18 405,9 18 395,9  10,0   18 405,9 
5960000 Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України 
322 928,3 275 480,9 168 887,9 3 755,1 3 080,2 674,9 326 683,4 
5980000 Вища рада юстиції 13 328,3 13 328,3     13 328,3 
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 
17 823,2 17 823,2     17 823,2 
6010000 Антимонопольний комітет України 50 601,0 49 264,0 1 337,0 3 915,1 3 521,6 393,5 54 516,1 
6020000 Вища атестаційна комісія України 3 886,9 3 886,9     3 886,9 
6070000 Державний департамент України з питань 
виконання покарань 
1 881 508,2 1 880 079,2 1 429,0 152 750,0 17 470,0 8 940,0 2 034 258,2 
6110000 Державний комітет архівів України 38 327,6 36 458,8 1 868,8 1 656,1 1 650,1 6,0 39 983,7 
6120000 Головне управління державної служби 
України 
72 105,1 69 498,9 2 606,2 600,0 557,3 42,7 72 705,1 
6130000 Український інститут національної пам’яті 14 501,5 14 397,9 103,6    14 501,5 
6150000 Державна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку України 
37 338,7 37 238,7 100,0    37 338,7 
6170000 Державна служба експортного контролю 
України 
7 108,6 6 830,1 278,5    7 108,6 
6240000 Державне агентство України з інвестицій 
та інновацій 
29 662,8 28 332,9 1 329,9    29 662,8 
6360000 
Національне агентство України з питань 
забезпечення ефективного використання 
енергетичних ресурсів 
25 021,9 23 575,7 1 446,2 34 600,0 10 0622,6 24 537,4 59 621,9 
6370000 Національна комісія регулювання електро-
енергетики України 
23 871,4 23 859,4 12,0 4 960,9 50,0 4 910,9 28 832,3 
6380000 Національне космічне агентство України 252 879,9 121 270,0 131 609,9 14 727,0 3 967,0 10 760,0 267 606,9 
6440000 Національна рада України з питань теле-
бачення і радіомовлення 
20 722,7 20 522,7 170,0 1,0 1,0 – 20 723,7 
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6500000 Рада національної безпеки і оборони України 55 977,4 38 825,8 17 151,6 2 595,0  2 595,0 28 572,4 
6510000 Рахункова палата 54 126,1 54 126,1     54 126,1 
6520000 Служба безпеки України 1 968 840,8 1 947 637,5 21 203,3 84 768,9 74 941,5 9 827,4 2 053 609,7 
6540000 Національна Академія наук України 1 846 902,9 161 415,2 1 685 487,7 508 034,7 5 495,7 502 539,0 2 354 937,6 
6550000 Академія педагогічних наук України 96 114,6 29 511,0 66 603,6 16 324,6 11 214,6 5 110,0 112 439,2 
6560000 Академія медичних наук України 808 631,2 620 811,8 187 819,4 53 316,0 17 991,3 35 324,7 861 947,2 
6570000 Академія мистецтв України 16 285,1 9 729,8 6 555,3    16 285,1 
6580000 Академія правових наук України 23 970,8 8 815,6 15 155,2 3 156,1 595,0 2 561,1 27 126,9 
6590000 Українська академія аграрних наук 391 042,0 29 591,7 361 450,3 123 910,0 2 460,0 121 450,0 514 952,0 
6600000 Управління державної охорони України 191 251,0 186 528,0 4 723,0    191 251,0 
6620000 Служба зовнішньої розвідки України 344 642,7 285 974,3 58 668,4 4 366,0 2 335,0 2 031,0 349 008,7 
6640000 Державна служба спеціального зв’язку та 
захисту інформації України 
327 369,0 304 404,2 22 964,8 6 847,3 4 767,7 1 979,6 334 216,3 
6730000 Центральна виборча комісія  755 356,7 755 356,7     755 356,7 
7710000 Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим 
48 723,9 48 723,9  210,0 210,0  48 933,9 
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 104 120,0 104 120,0  4 738,1 4 119,4 618,7 108 858,1 
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 65 230,5 65 230,5  2 548,8 2 302,8 246,0 67 779,3 
7740000 Дніпропетровська обласна держадміні-
страція 
92 991,6 92 991,6  4 714,7 4 327,7 387,0 97 706,3 
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 82 052,6 82 052,6  4 594,3 4 384,3 210,0 86 646,9 
7760000 Житомирська обласна державна адміні-
страція 
88 416,0 88 416,0  1 328,8 1 078,8 250,0 89 744,8 
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 65 704,4 65 704,4  1 756,3 1 649,3 107,0 67 460,7 
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 76 710,8 76 710,8  3 098,6 2 902,9 195,7 79 809,4 
7790000 Івано-Франківська обласна держадміні-
страція 
69 515,2 69 515,2  2 615,7 2 306,3 309,4 72 130,9 
7800000 Київська обласна державна адміністрація 103 151,7 103515,7  4 296,8 4 016,3 280,5 107 448,5 
7810000 Кіровоградська обласна державна адміні-
страція 
75 780,7 75 780,7  1 906,8 1 822,8 84,0 77 687,5 
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 75 370,6 75 370,6  2 724,7 2 586,7 138,0 78 095,3 
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 87 523,0 87 523,0  3 917,6 3 692,6 225,0 91 440,6 
7840000 Миколаївська обласна державна адміні-
страція 
69 322,9 69 ,322,9  3 093,2 2 880,2 213,0 72 416,1 
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Продовження додатка 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 101 609,3 101 609,3  7 117,4 6 517,8 599,6 108 726,7 
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 83 402,0 83 402,0  4 583,8 3 893,0 690,8 87 985,8 
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 66 323,8 66 323,8  3 262,4 2 745,2 517,2 69 586,2 
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 71 031,7 71 031,7  2 120,1 2 021,1 99,0 73 151,8 
7890000 Тернопільська обласна державна адміні-
страція 
70 514,4 70 514,4  2 738,5 2 617,0 121,5 73 252,9 
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 110 022,2 110 022,2  4 933,1 2 458,9 2 474,2 114 955,3 
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 65 115,7 65 115,7  3 553,9 3 239,5 314,4 68 669,6 
7920000 Хмельницька обласна державна адміні-
страція 
78 078,7 78 078,7  1 044,1 843,6 200,5 79 122,8 
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 72 584,5 72 584,5  6 854,6 6 311,5 543,1 78 439,1 
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 46 851,0 46 851,0  3 830,8 3 471,5 359,3 50 681,1 
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 77 105,1 77 105,1  3 029,8 2 893,8 136,0 80 134,9 
7970000 Севастопольська міська державна адміні-
страція 
28 964,0 28 964,0  10290,8 9 335,8 955,0 39 254,8 
8680000 Державний комітет України з питань регу-
ляторної політики та підприємництва 
23 013,2 23 013,2  918,6 918,6  23 931,8 
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